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NAMA MK : Jaringan Komputer 2 + Prakt SKS : 3 NID : 021608077 Kuota : 30
RUANG : 415 WAKTU : Selasa/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 28 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610225091 RESKY NOVRIANTO v v v v S I v v v v v v v v v v
2 201610225115 FATHAN FUAD SETIAWAN v v v v v I x v v v v v v I v v
3 201610225132 RIFKY CAHYADI v v v v S v x v x x v v v v v v
4 201610225144 MUHAMMAD FADLI RUSADY v v v v v v v v x v v v v v v v
5 201610225155 MUHADI v v v v v v v v v x x v v v v v
6 201610225177 BAGAS SUKRISNO v v v v v v x v x x v v S v v v
7 201610225260 MUHAMMAD ISMOYO ARIF WIBOWO v v v v S v v v I v v v v I v v
8 201610225262 RIZKI RAMADHAN v v v v S v v v v v v v v v v v
9 201710225158 ANGELINA AYU ANINGTYAS v v x v S v v v x x v x v v v v
10 201810225049 AZIZUL HAKIM v v v v S v x x x x x x x x x x
11 201810225055 MUHAMMAD ERBIE RAFFASYAH v v v v S S x v x x x x x I v v
12 201810225105 NAUFAL RAEHAN IRMAWAN v v v v S v v v v v v v v v v v
13 201810225167 ENDRO WINDU NUGROHO v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201810225169 ADAM DARMAWAN v v v v S v v v v v v v v v v v
15 201810225176 KLARISA v v v v v v v v x v v v v I v v
16 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201810225179 ADAM MUHADI v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201810225180 GALIH ADI PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201810225181 FERDI RENALDI v v v v v v v v v v v v v I v v
20 201810225185 RUDY HIMAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 25/02/20 03/03/20 10/03/20 17/03/20 24/03/20 31/03/20 07/04/20 14/04/20 28/04/20 05/05/20 12/05/20 02/06/20 09/06/20 16/06/20 23/06/20 07/07/20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201810225186 RIZKI AGUSTIAN SAPUTRO v v x v S v v x x v v x v I v x
22 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201810225189 RIZKY RISHANDY BUWANA v v v v v v v v v v v S v v v v
25 201810225191 KENEDI LANANG HARDITO v v v v S v v v I v v v v v v v
26 201810225193 MOHAMAD ARI ALFIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201810225196 APID DWI PRASETYO v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201810225197 LANDO SETIYO PRAYOGA v v x v S I x v v v v v v v v v
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NO PERTEMUAN BAHASAN TANGGAL AKSI
1 Pertemuan Ke-1 Penjelasan RPS 2020-02-25


2 Pertemuan Ke-2 Mengenal internetworking 2020-03-03


3 Pertemuan Ke-3 IP Address, Subnet Mask, VLSM 2020-03-10


4 Pertemuan Ke-4 Routing Concept 2020-03-17


5 Pertemuan Ke-5 Kon gurasi IPv4 dan IPv6 pada Small Network 2020-03-24


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6 Pertemuan Ke-6 Routing static 2020-03-31


7 Pertemuan Ke-7 Dinamis routing dengan RIPv2 2020-04-07


8 Pertemuan Ke-8 Ujian Tengah Semester 2020-04-14


9 Pertemuan Ke-9 Pembahasan UTS dan Latihan Soal 2020-04-28


10 Pertemuan Ke-10 Switched Network & Switch Con guration 2020-05-05


11 Pertemuan Ke-11 Virtual Area Networks (VLANs) 2020-05-12


12 Pertemuan Ke-12 Access Control List (ACLs) 2020-06-02


13 Pertemuan Ke-13 DHCP (Dynamic Host Con guration Protocol) 2020-06-09


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16 Pertemuan Ke-16 Ujian akhir semester 2020-07-07


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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610225091 RESKY NOVRIANTO 16 14 60.00 85.00 85.00 - - 87.50 76.67 40.00 70.00 64.08 B-
2 201610225115 FATHAN FUAD SETIAWAN 16 13 60.00 90.00 90.00 - - 81.25 80.00 50.00 68.00 66.33 B-
3 201610225132 RIFKY CAHYADI 16 12 60.00 80.00 80.00 - - 75.00 73.33 50.00 50.00 57.17 C
4 201610225144 MUHAMMAD FADLI RUSADY 16 15 90.00 90.00 90.00 - - 93.75 90.00 50.00 75.00 72.38 B+
5 201610225155 MUHADI 16 14 85.00 90.00 90.00 - - 87.50 88.33 50.00 78.00 72.62 B+
6 201610225177 BAGAS SUKRISNO 16 12 60.00 86.00 86.00 - - 75.00 77.33 55.00 70.00 67.47 B-
7 201610225260 MUHAMMAD ISMOYO ARIF WIBOWO 16 13 60.00 95.00 95.00 - - 81.25 83.33 85.00 74.00 79.89 A-
8 201610225262 RIZKI RAMADHAN 16 15 60.00 90.00 90.00 - - 93.75 80.00 95.00 80.00 85.88 A
9 201710225158 ANGELINA AYU ANINGTYAS 16 11 60.00 90.00 90.00 - - 68.75 80.00 40.00 70.00 62.88 C+
10 201810225049 AZIZUL HAKIM 16 5 0.00 - - - - 31.25 0.00 0.00 0.00 3.13 E
11 201810225055 MUHAMMAD ERBIE RAFFASYAH 16 7 60.00 80.00 80.00 - - 43.75 73.33 40.00 0.00 31.04 E
12 201810225105 NAUFAL RAEHAN IRMAWAN 16 15 90.00 90.00 90.00 - - 93.75 90.00 55.00 88.00 79.08 A-
13 201810225167 ENDRO WINDU NUGROHO 16 16 80.00 95.00 95.00 - - 100.00 90.00 50.00 90.00 79.00 A-
14 201810225168 NAUFAL RAFI 16 9 0.00 - - - - 56.25 0.00 0.00 0.00 5.63 E
15 201810225169 ADAM DARMAWAN 16 15 90.00 90.00 90.00 - - 93.75 90.00 50.00 70.00 70.38 B
16 201810225176 KLARISA 16 14 80.00 90.00 90.00 - - 87.50 86.67 50.00 70.00 69.08 B
17 201810225178 MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN 16 16 80.00 90.00 90.00 - - 100.00 86.67 50.00 80.00 74.33 B+
18 201810225179 ADAM MUHADI 16 16 100.00 95.00 95.00 - - 100.00 96.67 60.00 85.00 81.33 A
19 201810225180 GALIH ADI PRATAMA 16 16 88.00 90.00 90.00 - - 100.00 89.33 55.00 80.00 76.37 A-
20 201810225181 FERDI RENALDI 16 15 95.00 90.00 90.00 - - 93.75 91.67 90.00 70.00 82.71 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225185 RUDY HIMAWAN 16 16 90.00 95.00 95.00 - - 100.00 93.33 90.00 90.00 91.67 A
22 201810225186 RIZKI AGUSTIAN SAPUTRO 16 9 0.00 - - - - 56.25 0.00 0.00 0.00 5.63 E
23 201810225187 VINKA HUSNUL KHOTIMAH 16 16 89.00 90.00 90.00 - - 100.00 89.67 50.00 70.00 70.93 B
24 201810225188 LUTHFI NANDA WAIDYA 16 16 80.00 90.00 90.00 - - 100.00 86.67 50.00 65.00 68.33 B
25 201810225189 RIZKY RISHANDY BUWANA 16 15 100.00 100.00 100.00 - - 93.75 100.00 70.00 95.00 88.38 A
26 201810225191 KENEDI LANANG HARDITO 16 14 60.00 90.00 90.00 - - 87.50 80.00 50.00 50.00 59.75 C
27 201810225193 MOHAMAD ARI ALFIAN 16 16 90.00 80.00 80.00 - - 100.00 83.33 55.00 40.00 59.17 C
28 201810225196 APID DWI PRASETYO 16 16 90.00 95.00 95.00 - - 100.00 93.33 55.00 90.00 81.17 A
29 201810225197 LANDO SETIYO PRAYOGA 16 12 80.00 90.00 90.00 - - 75.00 86.67 50.00 85.00 73.83 B+
30 201810225201 MANARUL HIDAYAH 16 5 0.00 - - - - 31.25 0.00 0.00 0.00 3.13 E
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